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Catalunya. La situació sociolingüís-
tica als territoris de llengua catalana
(i V)
Descripció geogràfica , demogràfica i lingüística
Catalunya I ocupa un territori de 3 1.895 km 2 situat al nord-est de la Pen ínsula
ibèrica. La seva població és de 6.059.494 habitants (199 1), la qual cosa rep resen-
ta el 15,5 %) de la pobl ació tot al d 'Espanya. La distribució demogràfica és molt
desigual ja qu e les zones prop eres a Barcelona ten en un a densitat molt elevada
(més de 1.100 habita nts per krn-), molt especialmen t l'àrea de Barcelona (16.087
habitants per krn-), i la resta de l territori presenta greus desequilibris.
El creixement demogràfi c de Catalunya al llarg de l segle xx es deu bàsica me nt
als successi us moviments migratoris procedents d'altres regions d 'Espanya, prin-
cipa lme nt als an ys vint i entre 1940 i 1970 (només en tre 1961 i 1970 la immi-
gració neta va ser de 720.000 persones). Això explica qu e les persones nascudes
fora de Cata lunya i els seus fills representin act ua lme nt el 41 (}oh de la població
total.
La pobl ació és principalment urb an a: el 1991 més de 3.500.000 persones vi-
vien a les ciutats de més de 50.000 habita nts , mentre qu e no més un 6 % vivien
en pobles de menys de 2.000 habitan ts . Barcelona (1.68 1.000 hab itants),
l'Hospitalet de Llobreg at (273. 000), Badalona (218.000), Sabade ll (189 .000) i
Terrassa (157.000) són les ciutats més poblades .
L'activitat eco nòmica de Catalunya és típica d'una socie ta t industr ial. El 1990
l'agricultura només ocupava el 4 (Vo de la poblaci ó activa, mentre qu e el sector
industrial n 'ocupava el 34 (}oh; la construcció, el 9 °/h, i el sector de serveis (en què
el turisme ocupa una plaça important), el 53 % . També cal des tacar qu e les qua-
tre provínces cata lanes tenen un PIB superior a la mitj an a espanyola.
Quant a la dem ografia lingüística, les dades del cens de 1991 indiquen qu e
5.577.855 persones entenen el català (94 (Yc) del tota l); 4.065.841 el saben parl ar
(689'6 ); 4 .01 9 .276 el saben llegir (68 ()-6), i 2 .376.201 el saben escriure (40 % ). La
competència en català manté una estreta relació amb l'origen cultural. Allà on
el nombre de persones nas cudes fora de Cataluny a és escàs, el percenta tge dels
qu e declaren saber parl ar cata là gairebé arr iba al 100 %. No obs ta nt això, fins i
tot en les zones ma jo rit à riamen t pob lades per pe rso nes nascude s fora de
Catalunya la competència lingüística sem pre se situa per sobre de l 60 % (excep-
te al Baix Llobregat, on és lleugerament inferior ).
La competència lingüística en català ha augmentat ràpidament des de 1975 .
La compren sió ha passat del 81 % el 1981 al 94 °1<) el 1991; la capacita t de parlar,
del 64 % al 68 %; la capacitat de llegir, de l 61 % al 68 %, i la d 'escriure, del 32 %
al 40 % . És en els grups d 'edats compreses entre els 10 i els 19 anys on són més
elevats els nivells de coneixement de cata là. També cal destacar qu e aproxima -
dam ent un 10 % de les persones que actualment tene n com a llen gua pr incipal







Història general de Catalunya i de l cata là
La hi stòria de Catalunya comença cap a l'an y 800 amb la conquesta per
Carlemany de les terres del sud dels Pirineus que ha vien estat ocupades pels
sarraïns. El text més antic redactat totalment en català és un fragment de la
traducció del Foruni iudicum (c.1131), un codi de lleis visigòtic. Des del seu àm -
bit original situat a banda i banda dels Pirineus, el català es va estendre cap al
sud, per mitjà de les conquestes territorials dels reis de la Corona catalanoara-
gonesa: cap a la Catalunya Nova (1148-53), el País Valencià (1232-45) i les illes
de Mallorca i Eivissa (1229-35).
Posteriorment van ser incorporades l'illa de Men orca (1287) i la ciu tat de
l'Alguer. Sicília, Nàpols, Còrsega i, durant un temps, Atenes van ser possessions
de Catalunya. Barcelona es convertí en el primer port del Mediterrani occiden-
tal, i establí consolats a la majoria de ciutats de la costa septentrional d'Àfrica i
de l'Orient mitj à. El primer codi de lleis marítimes, Llibre del Consolat de Mar; fou
escrit a Barcelona i fixà les bases de les relacions come rcials en tre tots els païso s
mediterranis.
El regne de Catalunya i Aragó conegué un embrió de monarquia constituci-
ona l des del segle XII. Els reis havien de jurar els Usatges i les Constitucions de
Catalunya, els quals limitaven d'alguna manera el seu poder. Les Cor ts (compos-
tes, a parts igual s, per l'Església, la noblesa i els artesans) foren concebudes com
a organisme de control relatiu de l'actuació dels sobirans . Al segle XIV es va crear
la Generalitat de Catalunya, que actuava com a organis me executiu entre sessi-
ons de les Corts. Al llarg de tota l'Edat Mitjana, el català va ser la llengua vehicu-
lar de ls súbdits del rei d 'Aragó al Principat de Cata lunya i als regn es de Mallorca
i Valènc ia.
El 1469 Ferran d'Aragó esposà Isabel de Castella i els seus dos regn es es van
uni r; a partir de llavors la hi stòria de Catalunya també s'uní a la d 'Espan ya.
Quan es produí la unió de les dues corones (1516), la llengua catalana començà
a declinar com a instrument de creació literària, tot i que con tin uà gaudint del
seu estatus de llengua oficial fins a principis del segle XVIII.
Arran de la Guerra de Successió (1705-15 ), Felip V ocupà Barcelona, abolí
tot es les institucions de govern que encara exist ien a Catalunya i féu aplicar les
lleis castellanes. El castellà es convertí en l'única llengua oficial de l'Administra-
ció pública, tot i que el seu coneixement no era gene ral en tre la població. Més
tard , la introducció del castell à en el comerç, l'en sen yam ent públic i el notariat
redu í el català a llengua d'àmbit oral i de la literatura popular. Amb tot, poc
temps després (segle XIX) començà una etapa de redreçament econ òmic, cultural
i naci on al coneguda amb el nom de Renaixença. Pel qu e fa a l'economia, Cata-
lun ya s' incorporà ràpidame nt al procés europeu d'industrialització. AI mateix
temps, la llengua catalana tornà a reviure com a vehicle de cultura literària i
cientí fica.
Els conflictes d'interessos entre la burgesia catalana i les classes dir igents de
la resta d 'Espanya donaren peu al naixement del catalanisme polític, el qual
inclo uria la qü estió lingüística en les seves reivindicacions autonomistes. La
burgesia catalana començà a controlar les diputacions i, gràcies a la Mancomu-
nitat, es va poder posar en marxa una campanya de modernització tècnica i
administrativa de Catalunya, així com la promoció de la llengua catalana. D'aquí
la creació, el 1907, de l'Institut d'Estudis Catalans, la qual cosa permeté la realit-
zació dels treballs de codificació del català entre 1913 i 1918 (publicació de les
nor mes ortogràfiques, del diccionari i de la gramàti ca normatius).
La dictadura del general Prirno de Rivera (1923 -30) abolí la Man comunitat,
però la proclam ació de la 11 República (193 1) va permetre al català de recuperar
l'es tatus de llengua oficial qu e havia perdut al segle XVIII. La Generalitat de
Catalunya fou reinstaurada amb co mpetè ncies co nsiderables per l'època . La
Guerra Civil espanyola i la victò ria posterior del gen eral Franco suposaren el
fina l de l'autonomia i l'in ici d 'un llarg període de rep ressió de la nació catalana.
El franquisme (1939-75) va anorrear l'incipient procés de normalització lingüís-
tica que la Gene ralitat havia ini ciat respecte de l'ú s oficial i públic del català, i de
la seva introducció a l'en sen yament, els mitjans de comunicació, el món de
l'edició, etc.
Un cop recuperada la democràcia, Catalunya va ser reconeguda com a nacio-
nalit at per la Cons tituc ió espanyola i la Generalitat va ser resta urada per Reial
decret el 1977, la qual cosa va permetre la recuperació de l'ús públic del català: la
normalització lingüíst ica havia come nça t. Aquest procés provocà algunes reac-
cions co n tràri es, com a co nse qüè ncia de les quals les associacions cu ltura ls i
cíviques de Cata lunya fundaren la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llen-
gua , la Cultura i la Nació Catalanes, organ ització molt acti va al llarg dels anys
vu itan ta, però qu e decidí d issold re's el 1993 . Posteriorment tingueren lloc altres
po lèmiques (sobre la qualita t de la llen gua parlada, sobre el model de llengua
dels mi tjans de comunicació, sobre els programes d'immersió a l'escola ), però
cap d'e lles no tingué una influència important sobre la societat cata lana i el seu
compromís amb la nor mal ització lingüística.
Arran de la petici ó form ulada pels parlaments de les Illes Balears (1987) i de
Catalunya (1988) a fi i efecte qu e el català fos reconegut com a llengua oficial de
les institucions de la Unió Euro pea, el Parlament Europeu aprovà 1'11 de desem-
bre de 1990 la Resolu ció sobre la situació de les llengües a la Comunitat i sobre
la de la llengua catalana. Aquesta Resolu ció proposava al Consell i a la Comissió
que els tra ctats i textos fona me ntals de les Comunitats fossin publicats en cata-
là; qu e la informació sobre les institucions europees di rigida als ciutadans de les
comunitats de llen gua cata lana es fes en cat alà; que el català fos inclòs en els
programes de la Comissió per a l'apren entatge de llengües, i, fina lment, qu e el
català fos utilitzat com a llengua d'atenció al públic en les de legacions de la
Comissió a les comunita ts autò nomes afectades . Des de 1986 , la Co missió ha
atorgat un nombre creixen t d 'ajuts per a la. promoció de la llengua catalana a
través, principalment, de la Direcció Gene ral XXII.
Estatus juríd ic i polít ic a oficial
La Constitució espanyola de 1978 estableix qu e el castell à és la llengua oficial
de l'Estat; qu e tot s els espanyols ten en el deure de co nè ixer-lo i el dret d 'u tilit-
zar-lo; que les alt res llen gües de l'Estat són també oficials a les diferents comuni-
tats autònomes d'acord amb els seus estatuts d 'autonomia, i que la riquesa de
les diverses modalitats lingüístiques d'Es panya és un patrimoni cultural que ha
de ser ob jecte d 'una protecció i d 'un respecte particulars.
Catalunya també té la sev a pròpia legislació. L'Estatut d 'autonomia de
Catalunya (1979) afirma que la llen gua pròpia de Catalunya és el català; que la
llengua catalana hi és llengua oficial, juntament amb el castellà, llengua oficial
a to t l'Estat ; qu e la Gene ralita t garantirà l'ú s normal i oficial de les du es llen-
gües , adoptarà les mesures necessàries per garantir el seu coneixement i crearà
les condicions qu e permetin aco nseguir la seva plen a igua ltat pel que fa als drets
i de ures dels ciutadans de Catalunya, i que la llengua de la Vall d 'Aran serà
objecte d'un ensenyament, d 'una prot ecció i d 'un respecte particulars.
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La Llei 7/1983, de normalització lingüística a Catalunya, va ser ap rovada per
unanimitat al Parlament català, i va desen volupar el procés de con solida ció de la
llengua cata lana, pa rticularme n t a l'ensen yam en t, l'Adm in istració pública i els
mitjans de com un icació.
Per ta l de desenvolupar les actuacions an unciades per la Llei, la Generalita t
va crear el 1980 la Direcció General de Polít ica Lingüística. Per mitjà del treball
con junt amb el Co nsell Social de la Llengua Catalana (creat el 1991 ), s' ha elabo-
rat el prim er Pla general de normalització lin güíst ica, qu e es proposa un gran
objectiu : que la llengua pròpi a de Cata lunya sigui habitualment utilitzada per
les institucio ns públiques i privades en to ts els usos públics propis de les seves
activitats, en condicions de no-subordinació, i que siguin plenam en t respectats
els dre ts lingüístics de cada ciutadà de Cata lunya pel que fa al desenvolupament
de to tes les activitats públiqu es, professionals, culturals, socia ls o de lleure, atès
qu e els pode rs públics han de protegir l'exercici d'aquests dre ts, sense conculcar
el d ret col-lectiu de la comunitat lin gü ístic a d'utilitzar la llengua pròpia del ter-
ritori.
La política lingüística de l'Estat s'ha caracter itzat per un a lenta i progressiva
ada ptació a l'oficialitat de les altres llen gües. Excepte algunes excepcio ns con-
cretes (com ara els im presos de la declaració d 'Hisenda o algunes cam panyes
insti tucionals), la im pressió gene ral és que les ins ti tucions de l'Esta t encara te-
nen un cert reta rd quant a l'ús habitual de les altres llengües.
Algunes sentènc ies del Tribu nal Co nsti tucional han reforçat l'es ta tus jurídic
del cata là, per exe mple la que auto ritza el Govern català a exig ir el coneixement
de la llen gua catalana en les proves d'accés a la funció pú blica de la Generalitat.
Ensenyament
Des de 1979, la Gene ralitat té plena com petència en matèria d 'ensenyament,
i la Llei de nor malització lin güí stica defineix que el català és la llengua pròpia de
l'ensenyam en t en tots els ni vells ed uca tius; que els alumnes tenen el dr et a
rebre el pr im er ense nyame nt en la seva llengua habitual, sigui el català o el
castellà; que les du es llengües són d 'ensenyament obligatori a tots els nivells de
l'ensenyame n t no universitari, i que tots els alumnes de Cata lu nya ha uran de
poder ut ilitza r normalm en t i correcta ment el català i el castellà al final de l'en-
senyamen t obliga to ri. La Llei també estableix que els alumnes no po den ser
separats en centres esco lars diferents per raó de la seva llengua ma terna.
La Llei preve u que els professors han de conèixer les du es llengües oficials i
qu e els programes d'estudis per a la for mació del professorat han de gara n tir que
els alumnes adquireixin un coneixement suficient del cata là i del caste llà. En els
centres d'ensenyame nt superior, els professors i els alumnes tenen el dret d 'ex-
pressar-se en qu alsevol circumstà ncia, ora lment o per escrit, en qua lsevo l de les
dues llengües oficials.
Pel que fa a l'ensenyament preescolar, gaireb é el 90 (y'(¡ dels alumnes reben la
majoria de l'en senyam ent en català. Qua nt als programes d 'immersió, el 82 %
dels alumnes dels cen tres públics i el 53 % dels centres privats els segue ixen.
El cat alà és la principal llengua d 'in strucció de la majoria de ls centres d'en se-
nyament primari i és una assignatura obligatòria a to ts les centres educatius.
L'any escolar 1992-93, el 69 % dels alumnes reb ien la majoria de l'e nse nyame nt
en català. Gairebé tots els alt res rebien una par t de l'ensenyament en català.
Pel que fa a l'ensenyament secundari, el català és la llengu a principal del
73 (M) de ls alumnes de l'escola pública, i del 74 o/u dels alumnes dels cen tres pri-
vats. És assign atura obliga tòria a tots els centres. L'ús del català ha augmentat
conside rablem ent al llarg dels ú ltims anys, i també hi ha més varietat de llibres
de text en catal à per cada assignatura.
Als cen tres de formació professiona l, el català és la llengua principal del 31 °A)
de ls alumnes. Gairebé to ts els altres reben una part de les assignatures en cata là.
Tots els alumnes ten en el cata là com a assigna tura.
Quant a l'en senyam en t superior, el 83 % dels estudian ts de la Universitat de
Barcelona i el 93 % dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona
saben parlar català (1991-92). A la Universitat Politècn ica de Catalunya, el per-
centatge (1990-91) és de l 68 9'b.
El 51 <M) de ls professors de la Un iversitat de Barcelona fan totes les classes en
català; el 60 % de ls de la Universitat Politècn ica de Catalunya utilitzen sempre o
majoritàriamen t el català; a la Universitat Pompeu Fabra, el 68 % de les assigna-
tures són en cata là, i a la Unive rsita t Autònoma de Barcelona, el 67 % del profes-
sorat fa les classes sempre o maj ori tàriame n t en català. La majoria dels estudi-
an ts Erasm us (exce pte a lguns estud ian ts de filo logia ro màn ica) arriben a
Catalunya sense un coneixemen t suficien t del català per pod er seguir les classes
que es fan en aques t idio ma, la qu al cosa els provoca alguns pro blemes d'adap-
tació. També cal subratlla r el dè ficit de llibres universita ris en català. La maj or
part de la bibli ografia utilitza da és en castellà o en anglès, segons les diferents
especialitats.
Un aspecte impo rtant de l'e nse nyament a Catalunya és la formació per a
ad ults (matèria que és competència de la Generalitat). En els programes de for-
maci ó contínua per a ad ults, l'ense nyame nt del cata là i del caste llà és obligato ri.
El Consorci per a la No rmalització Ling üística, creat el 1988, coordina les
accions de prom oció del co neixeme nt i de l'ús del català a tot el territor i. Ofe-
reix serveis permanen ts al con junt de la pobl ació: ense nyame n t de cata là als
adu lts, assessoram ent lingüístic i activitats de promo ció i dina mització de l'ú s
social del català. El curs 1991-92, el Co nsorci organ itzà 1.274 cursos de català
amb 25.843 alumnes inc rits .
LaJunta Permanent de Català elabora i organitza els exà mens per obten ir els
certifica ts de coneixemen ts gene rals de llen gua catalana (quatre nivells) i de
coneixeme nts específics. El nombre d 'inscripcions a les diferents pro ves ha pas-
sat de 10.372 el 1991 a 36.621 el 1994.
La cultura i la història de Catalunya, així com la història de la llen gua, són
ob jecte d 'ensenyamen t ob ligator i a tots els n ivells educatius.
La formació de ls professors és assumida per les escoles universitàries de for-
mació del professorat , on el català és la llen gua d' ins trucció habitual.
Les inspeccions esco lars, també competència de la Genera lita t, con tro len la
situació de la llengua cata lana en els centres esco lars de pr imària i secundà ria.
La llengua cata lana és o bjecte d' en sen yamen t a 110 universitats del món, 57
de les quals reben ajut s de la Generalitat de Catalunya. També existe ixen diver-
ses associacions intern acio nals en carr egades de fome n ta r el co ne ixeme nt de
Catalunya, de la seva llengua i de la seva cultura: Anglo-Catala n Society, Associ-
ació Intern acional de Lleng ua i Literatura Cata lanes, Associaz ione Italiana di
St ud i Ca ta la ni , No rt h-A me ric an Cat a là Society, Deutsche-Katalani sch e
Gesellschaft. La Gene rali tat, co fundadora de l'Association of Language Testers
in Europe (ALTE), ha crea t el Certificat in ternacional de cat alà per als estudiants
estrangers. Qu ant a l'ensenyament i l'aprenen tat ge del cata là com a llengua
estrangera, h i ha 10 mètod es redactats en català, 13 mètodes redactats en altres
llengües i 7 llibres o mètod es compleme ntaris.
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Autoritats judici a ls
L'esta tus jurídic del català als tribunals de Catalunya està definit per la Llei
orgànica 6/1985, del poder judicial, que en permet l'ú s, i per la Llei de normalit-
zació lingüística, que estableix que els ciutadans poden utilitzar qualsevol de les
dues llengües oficials en les seves relacions amb l'Administració de justícia, sen -
se qu e se' ls pugui exigir cap traducció, i qu e els documents i les actes presentats
en català als tribunals són plenament vàlids.
En gene ral, l'ú s del catal à encara hi és minori tari, excepte en alguns jut jats de
comarques. El 44 % de les comunicacions informals o privades en tre els mem-
bres de l'Adminis tració de justícia o entre aq uests i els ciutadans es fan en català.
En les comunicacions orals de caràcter formal, però, l'ús del cata là baixa fins al
15 %, i no més un 8 DA) de les vistes oral s es fan en català. En els documents escrit s
(interns o adreçats als ciutadans), l'ú s del català a penes arriba al 7 %.
Si totes les parts en tenen el català, i arr iben a un acord, l'advocat pot utilitzar
el cata là. En cas contrari, l'advocat i el fiscal estan obligats a utilitza r el castellà.
En general, les tasques d'interpretació són dutes a terme de ma nera gratuït a pels
mateixos funcionaris del tr ibunal. Les in tervencions de defensors i fiscals, així
com les declaracions dels test imonis, escrites o ora ls, formulades en català són
sovint rebut jades, tot i l'existèn cia d'un servei gratuït de tra ducció de textos
judicia ls.
Aquesta situació s'explica pel fet qu e el nombre de jutges catalanoparlan ts és
molt reduït i que el seu destí a Cata lunya és provisional, la qua l cosa no els
anima a inve rtir temps en l'a prene n tatge del català.
Autoritats i serveis públics
La Llei de normalització lingüística esta bleix que el català és la llengua pròpi a
del Govern de la Gene ralitat i de l'Administ ració local, i que els ciu tadans poden
ut ilitzar la llen gua oficial qu e prefereixin en les seves relacions amb l'Admin is-
tració. El Govern català ha posat en marxa nombrosos decrets qu e han com por-
ta t pràcticament la catalan ització tot al de l personal adscrit a la Gene ralitat i dels
documents produ ït s pels diferents departam ents. Els documents ofici als són
publicats en doble versió, catal an a i castellana . A més a més, el català és pràctica-
ment l'ún ica llengua utilitzada, oralment i per escrit.
A l'Admin istració local, el cata là tam bé és la llengua pre domi na n t en les
comunicacions entre els funcion aris, amb els ciutadans i en els documents es-
crits. Les actes de les sessions dels ajuntaments es fan en català o en versió bilin-
güe. L'ús del català és pràcti cament total en els plens dels ajuntamen ts, excepte
en algunes poblac ions de la regió metrop oli tan a de Barcelona.
El cone ixement de català és una condició obligatòria per poder accedir a la
funció pú blica de Catalunya, d'acord amb la Llei de la funció pública de l'Admi-
nistració de la Generalita t. En canv i, en l'Administració perifèrica de l'Estat, l'ú s
del català encara és clarament minoritari, tant entre els funcionaris com en les
seves relac ions amb els ciuta dans . Amb tot, des de 1990 el català come nça a ser
un a condició necessà ria per accedir a certs llocs de tre ball (princ ipalme nt d' atenció
al públic).
La presència del català és impo rtant en els diferents serveis públics: els rètols
dels hospita ls públics, les factures de telèfon, l'anuari telefònic, els rètols de les
oficines de correus, etc. són gene ralment bilingües. També hi ha la possibilitat
d'escollir la llengua de relació amb les com panyies te lefòniques i d 'electr icitat, i
les agències tributàries. En canvi, gairebé tots els rètols i cartells de les comissa-
ries de la Policia Nacio nal són redactats exclusivament en caste llà.
Quant a la topon ím ia, la Llei de normalització lingüística estableix que no-
més és oficial la forma catalana establerta pel Govern de la Generalitat (excepte
en els topònims de la Vall d 'Aran) .
Pel que fa als noms i cognoms, una llei de 1977 estableix que els nounat s han
de ser registrats en un a de les llengües oficials de l'Estat.
Respecte de la retolació als carrers i dels senyals de trànsit, un reial decret de
1982 estableix el bilingü ism e als senyals de trànsit, aeroports, estacions de ferro-
carril, estacions d 'autobusos i marítimes, i també als serv eis públics d 'interès
general qu e dep enen de l'Adm in istració de l'Estat. Als rètols de les oficines de
les administracions autonòmica i local, l'ús del català és majoritari, com també
a les instal -lacions públiqu es com ara piscines municipals, hospitals, pavellons
esportius, etc.
Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació
Arran de l'ap rovació de la Llei de normalització lingüística, la Gene ralita t ha
posat en ma rxa nom broses accions de prom oci ó de la llengua catalana als mit-
jan s de comunicació sobre els qua ls té co m petènc ia i ha establert que la llengua
que habitualment s'h i ut ilitzi sigui el català. De més a més, la Generalitat sub-
venciona les publicacions periòdiques redactades íntegrament o parcialment en
catal à, i promou activament la presència del cata là a les emissores de ràdi o . Tam-
bé atorga ajuts eco nòmics a la premsa escr ita en cata là, a l'edici ó de publicacions
periòdiques, a projectes de d ifusió del català a la premsa i a la utilització de la
prem sa en cata là com a vehicle de prom oció i difusió de la cultura catalana.
Pel que fa a la prem sa d iària, hi ha algu ns diaris escrits totalment en català,
d 'entre els qu als: AVili (am b un tiratge de gairebé 40.000 exe m plars), El Plint
(16.000 exe mplars), Regió 7 (8.100 exe mplars), Diari de Girona (7.500 exem plars),
NOli Diari de Reus i NOli Diari de Tarragona (de 5.000 a 6.000 exem plars). Tot i que
el català és major itari a la premsa comarcal, els diaris catalans de les grans ciutats
continuen tenint un públic minoritari (aproxima damen t el 10 (~1l de la circula-
ció total ).
Quant a les pub licacions periòdiques, les més importants són El Temps, amb
un tiratge situat al voltant del s 30.000 exe m plars; Presència (suplement domini-
cal del diari El Punt), amb uns 55.000 exem plars; Serra d'Or, amb 8.000 exem-
plars, i Cavall Fort, am b 25 .000 exem plars. En tre les publicacions peri òdiques
comarcals destaquen El 9 Nou-Osona (9.800 exemplars), Diari de vitanova i El 3
de Vuit (5.600 i 5.000 exe mplars respecti vament).
Cinc emissores de ràdio pú bliques d 'à m bit general eme ten íntegrame n t en
català: Ràdio 4, Catalun ya Ràdio, Ràdi o Associació de Cata lunya, Catalunya
Música i Cata lunya In form ació. També existe ixe n unes 200 emissores de ràdi o
municípales, el 80 (Y<¡ de les qua ls, ap roximadament, emeten en català. Tam bé
algunes emissores de ràdio privades eme ten en cata là, d'entre les quals: Cadena
Nova (7 emissores locals que eme ten el SO % de programes en cata là), Antena 3
(30 % de program es en cata là), Cadena M80 (10 ().1» , SER (IS % ), Cadena Flash
(100 %) i Onda Cero (30 Oil») .
Pel que fa a les te levisions, h i ha q uatre emissores públiques que eme ten en
territori català. Les dues cadenes de Televisió de Catalunya (TV3 i Canal 33)
tenen una program ació exclusivament en català i aproximadamen t el 80 % de
la publicitat qu e eme ten és en català. El 1992 el pressupost con junt va ser d 'apro-
ximadament 27.000 milions, un SO% de ls quals procedia dels ingressos per pu-
blicitat i un 16 % de subvencio ns . Les dues em issores de Televisió Espanyola
emeten principalment en caste llà. Des de 1989 , també existeixe n tres canals
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privat s en els quals l'ús del català és clarament testimonial, malgrat alguns pro-
grames esporàdics o pel-lícules emesos en català.
Final ment, el català és present en el món de la informàtica amb cinc sistemes
ope rat ius. Cal destacar, per exemple, que la catalanització del sistem a MS-DOS
5.0 es va produir gràcies a la col-laboracl óentre UNrSYS, Siemens-Nixdorf, Olivetti,
Investrò n ica , Quars, IBM, rCL España, Hewlett-Packard, Fu jitsu Españ a, Data
Ge ne ral Bull i APD-Microteam . També es poden trobar diversos correctors orto-
gràfics per al cata là: ADHO C (desenvolupat pel Programa d 'informàtica educati-
va del Departament d'Ensenyament), un programa desenvolupat per IBM (am b
la col-laborací ó de la Generalitat i de la Universitat de Barcelona) i un programa
desen vo lupat per Microsoft. També existeixen vor a 200 programaris en català
produïts per d iferen ts em preses, així com nombrosos CD-ROM.
Producció i indúst ries culturals
L'ed ició de llibres en català s' ha desenvolupat molt des de 19 75. Així, l'any
1995 es van publica r gairebé 5.800 títols en català, la qua l cos a representa gaire-
bé el 10 Uj¡j de tots els títols publicats a l'Estat. Una part importan t del s títols es
co ncen tra en llib res de text (24 %), obres literàr ies (19 %) i d 'h istòria (8 %). Una
part sign ificat iva de ls llibres publicats són traduccions d 'obres est rangeres, prin-
cipalme n t de l'anglès i del francès. També tenen lloc nombroses trobades, jorna-
cies i esdevenimen ts literaris en català (Setmana clel Llibre en Català, Setmana
de l Llibre Infan til , Fira del Llibre de Barcelona, etc .), i, així mateix, cal destacar
l'existència cies cie fa molts anys d'un PEN Club Català.
Des de pri ncipis dels anys noranta, el sector dis cogràfic català h a experimen -
tat un a im po rtan t millora gràcies a l'aparició cie grups de rock en català amb un
importa n t impacte social (Sau, Sopa de Cabra, Els Pets, Sangtraï t, etc.), mentre
q ue alguns de ls com ponen ts de la nova cançó catalana contin uen tenint m olt
d 'èxit (loan Manue l Serrat, Maria del Mar Bon et i Lluís Llach ).
L'activitat tea tral en català gaucleix cie molt prestigi i molts grups treballen
excl us iva men t o molt majoritàriament en cata là: Comedian ts, la Co m panyia
Flota ts, La Cubana, Dagoll-Dagom, Els Joglars, Teatre Lliure, la Com panyia Na-
ciona l cie Teatre, la Fur a clels Baus, El Tricicle, Vo l Ras, etc.
Pel que fa al cinema, la situació del català encara h i és de licada malgrat els
avenços, atès que pràct icament totes les pel-lícules estra ngeres només són do-
blades al cas tell à. Des de 1991 , el Departament de Cultura atorga ajuts econò-
m ics a les empreses de di stribució per tal de doblar, subtitu lar i promoure la
vers ió ca talana de les pel -lícules.
Qua n t als festiv als i en con tres culturals, cada an y s'organ itzen nombrosos
actes, co m per exem ple la Nit de Santa Llúcia , el Premi d 'Honor de les Lletres
Ca talanes , o els Prem is Oc tubre de València, a banda dels més de 5.000 actes
cul tu rals de caràct er local organ itzats per les di ferents associacio ns cultur als ca-
talanes.
Fina lmen t, h em de destacar les activitats en el camp de la terminologia dutes
a te rme pel TERMCAT, responsable de la recerca te rmi nològica a Catalunya i de
la publicació de nom brosos lèxics i vocabularis.
El sector soc ioeconòmic
Tot i les di ficultats i els en trebancs que encara ex isteixen , el català té una
presèn cia cada vegacia més important en el sector socioeconòmi c. Per exemple,
el co nei xemen t clel català és un mèrit im portan t en les empreses privades per
accedir a molts llocs de treball d 'atenció al públic, la qua l cosa ha provocat el
sentime n t majoritari en la població qu e és difícil actualment trobar fein a si no
es te ne n uns certs coneixements de català.
Pel qu e fa a la publi citat, el cata là és present arreu (m it jans de co municació
audiovisua ls, pre msa, revistes) to t i que la publicitat al carrer co ntinuï esse nt
majoritàri am ent en castellà , excepte la pu blicitat institucional, major itàriam en t
en cata là.
La Llei 3/1993 de la Gen eralitat de Catalunya (Estatu t del consum idor) reco-
neix el dr et del consumidor a rebre en català la informació que fa referència als
produc tes i serveis i als do cume n ts relacionats amb la contractació, i el dr et a ser
atès en la llengua ofici al tri ada. Des de 1975, l'ú s del català en aques t àmbit
m ostra una tendència, lenta però constant, a l'alça, principalment en els pro-
ductes següents: vins i licors; pas tisseria; productes làct ics; carn s i embotits, i
olis i productes artesanals.
Pel qu e fa a les relaci ons laborals, les dues principals centrals sindicals (UGT
i CC 00), determinats co l-legis professionals i algunes associaci ons patronals
han creat serve is lingü ístics en carregats de difondre l'ú s del cat alà en tre els seus
afiliats.
En el sector com ercial , e l 58 % dels establimen ts utilitzen el català en els seus
rètols i cartells, i el 85 <)1) dels bo tigu ers afirma util itzar preferentment el ca ta là
en les seves relacions am b els clients.
Qua nt al sector bancari , totes les caixes d 'estalvi (en titats qu e domin en aq uest
sector a Catalunya) deixen als seus clients la llibertat de triar la llen gu a de les
comun icacions, mentre que serveis co m ara target es de crèd it, talon aris o cai-
xers automàtics són gene ralment bilingües .
D'a ltra banda, aproximadam ent el 90 % del s directius de les grans em preses
amb seu a Catalunya entén , llegeix i parla correctament el cata là; mentre que la
seva com petència pel qu e fa a l'escriptura baixa fins al 40 % . El 66 (Ml del perso-
nal d'at en ció al púb lic parla ma joritàriame n t en cata là (xifra qu e puja al 78 %
entre el personal d 'adm in istració). La com petència ora l en català és un criteri
valo rat en la selecció del persona l al 47 % de les empreses . Algunes variables
determinen els usos lingüístics al si de les em preses com ara la importància del
me rcat català , espanyol o estranger per a l'empresa; l'origen geogràfic dels pro-
pie ta ris i del s alt s càrr ecs directius, etc.
Ús familiar i social de la llengua
Actua lment, el nombre de persones que tenen el català com a llengua habi-
tual és superior al nombre de persones que tenien el castell à co m a llengu a
principal duran t la seva infància. Això ha provocat que el cata là sigui la llen gu a
Taula 1. Ús del català en l'àmbit familiar. 1992
Sempre/quasi sempre català
Més català que castellà
Totes dues igual













37,5 % 42,2 %
10,7% 9,4 %
15 % 16,2 %
5,8 % 6,2 %
18,9 % 25,7 %
12 %
0,1 % 0,3 %
* Enquestats que no tenen farnfl ia, aturats, jubilats, etc.
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principal d 'u na mica més de la meitat de la població de Catalunya com a conse-
qü ènci a del procés de bil ingüització dels castellan op arlants
Pel que fa als nivells d'utilització del català i de l castellà en tres àmbits dife-
rents de la vida dels individus (la família , la feina i les am ista ts), les dades extre-
tes d 'una en questa portada a terme l'any 1992 per l'empresa Line-Staff per en-
càrrec de la Direcció General de Política Lingü ística són les qu e exposem a la
taula 1.
Una enquesta realitzada per la Direcció Gene ral de Joventut l'any 1990 ens
dóna els percentatges de la taula 2 respecte a l'ú s de la llengua catalana en dife-
rents àmbits per part de ls enquestats.
Taula 2 . Ús de la llengua catalana entre els joves. 1990
Farnflia Feina Amics Companys* Desconeguts Apunts
Català 56,8 % 56 % 57,7 % 56,6 % 53,1 % 48,4 %
Ambdues 7,6 % 15,7 % 13,3 % 16,6 % 11,9%
Castellà 33,9 % 26,6 % 28,2 % 24,6 % 40,1 % 37,5 %
* Companys d'estudis
Segons una enquesta feta en un territori que com prenia l'àrea metropoli tana
de Barcelona (en sentit extens) feta l'any 1986 i repetida el 1991, la declaració de
la llengua util itzada en fam ília era la següent:
Taula 3. Llengua utilitzada en família a l'àrea metropolitana de Barcelona
1986 1991
Català 34,2 % 34,2 %
Ambdues 2,5 % 10%
Castellà 60,8 % 54,5 %
Altres 2,5 % 1,3 %
Una primera in terpre tació és que el grup catalanoparlant es manté men tre
que el grup caste llano par lant es va reduint en benefici de les famílies qu e es
reconeixe n bilingües. Segons es desprèn de l'enquesta, en la versió de 1991 sap
parlar el cata là el 63 % de la població de l'àrea .
Intercanvis transfronterers
Pel que fa a les comunitats de llen gua catalana de l'Estat espanyol, els in ter-
canvis tècnics entre Cata lunya i València sempre han estat bastant limi ta ts. Les
relacions amb el Govern de les Illes Balears han estat tradi cionalment més fluï-
des tot i que les grans diferències sociolingüístiques entre els do s territoris difi-
culten la signatura d'acords bila tera ls.
Quant a les relacions amb les comuni ta ts catalanes d'altres esta ts, no hi ha
acor ds formals entre el Govern de l'Estat espanyol i el Govern francès pel qu e fa
a la pro moció del català a la Catalunya Nord. En canvi, la Generalitat segueix
una polí tica d'intercanvis i ajuts tècn ics a diferents entitats culturals i de l sector
de l'ense nyament pel qu e fa a la formació i el reciclatge, per exem ple, de profes-
sors de català. També ten en lloc nombrosos in tercanvis entre la Generalitat, la
Universitat de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, les ciutats de Figueres,
Port-bou, Girona, etc. amb els seus homòlegs de la Catalunya Nord. S'han esta-
blert programes educatius comuns entre les universita ts de Giro na i Perpinyà,
així com també intercanvis de materials didàctics entre diverses organ itzacions
i in stitucions universitàries d'ambdues bandes dels Pirineus.
Catalunya es troba, dins del conjunt de casos estudiats al llarg del projecte
Eurornosaíc, al llindar de la norma lització de l'ús de la seva llen gua. La política
lingüística s'està duent a terme a t ravés d'i nstitucio ns democràtiques i, per con-
següent, amb el suport majoritari d'uns ciutadans molt sensibles a les qüestions
relacionades amb l'ús de la seva llengua en tot s els àmbits de la vida diària.
Catalunya és un a de les regio ns europees més integrades des del punt de vista
econòmic, però amb un percentatge mo lt elevat de treballadors qu e no tenen
un origen cultural i lin güístic cata là. La integració lingüística d'aquest segment
de la població és indispensable per tal que el cata là continuï essen t la llen gua
vehicular d'un a cultura moderna, industrial i urbana .
Aquest objectiu serà més fàcilment realitzable si el català aco nsegue ix recu-
perar l'hegemonia com a llengua territorial i si la seva utilitat pràctica reforça el
prestigi social i cultural de què sem pre ha gaudit.
Finalmen t, cal esmentar que el fet d' haver de passar obligatò riament a una
altra llengua quan el ciutadà cata lanoparlan t vol adreçar-se a algunes admin is-
tracions (esta tal i europea) crea una distà ncia entre aquestes i els ciutada ns, i
que aquesta «discriminació admi nistra tiva» ofereix un enorme contrast amb la
realitat sociolingüística i la vita lita t de la llen gua catalana.
1. Aq uest infor me co m pleta la sèrie d 'articles sobre la situació socio lingüíst ica als territoris de llengua cata-
lan a, arran de l'elaboració de l'informe Euromosaic. L'autor vo l agra ir a Miq uel Strube ll i a Aina Villa longa
la seva col-labo raci ó en la redacció del pr im er esbor rany. Data de l'infor m e: gene r de 1995.
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